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LA REPRESENTACION POPULAR 
P R O C L A M A C I O N d e noy 
Hace pocas horas, regresó de Alhama el 
ilustre jefe del partido liberal-conservador, y 
recogiendo las impresiones a que aludíamos 
en nuestro anterior número, favorables a que 
se evitara la lucha electoral, e interpretando 
muy recta y acertadamente, cierto convenio 
suscrito hace dos años por el propio señor 
Luna Rodríguez y don Pedro Alvarez, expre-
samente autorizados para celebrarlo, por los 
respectivos comités que presiden; decidió, 
cual suponíamos, dar facilidades para que 
fuese aplicado el artículo 29 de la Ley electo-
ral, y en efecto, esta mañana se han procla-
mado por la Junta Municipal del Censo 
constituida en el Salón de Sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, catorce Concejales 
que cubrirán en primero del año, otras tantas 
vacantes que habrá en treinta y uno de Di-
ciembre próximo. 
Dichos señores proclamados, son: 
CONSERVADORES: 
Don José León Motta, 
» Antonio Casco García. . 
» José Ramos Gaitero. 
» Nicolás Visconti Porras. 
> Miguel García Rey. 
» Agustín Burgos García. 
» Manuel García Berdoy. 
> Manuel Gallardo Pozo. 
» Miguel Herrero Sánchez. 
LIBERALES: 
Donjuán Alvarez Luque. 
» Joaquín Zabala Muñoz. 
» Manuel Matas Reina. 
> Ildefonso Palomo Vallejo. 
> Rafael Conejo Pérez. 
En 1.° de Enero próximo, se constituirá el 
Ayuntamiento, con los elementos a saber: 
LIBERALES-CONSERVADORES 
D.José León Motta. 
» Antonio Casco García. 
» Miguel Jiinénez Rubíes. 
» Agustín Rosales Salguero. 
» Manuel de Luna Pérez. 
» Antonio Cabrera España 
» Luis García Talavera 
» Francisco Sánchez Bellido 
> Antonio García Gálvez 
> Francisco Carrillo Benitez 
> Nicolás Visconti Porras 
» José Ramos Gaitero 
» Miguel García Rey 
> Agustín Burgos García 
> Manuel García Berdoy 
» Manuel Gallardo del Pozo 
> Miguel Herrero Sánchez 
LIBERALES 
» Joaquín Zabaia Muñoz 
» Alfonso Rojas Pareja 
> José Ramos Herrero 
> Manuel Alarcón Goñi 
» José Paché de los Ríos 
> Francisco Rojas Pareja 
» Carlos Muñoz Acedo 
> Juan Alvarez Luque 
» Manuel Matas Reina 
» Ildefonso Palomo Vallejos 
> Antonio Casaus Arreses Rojas 
Este último, como es sabido, se encuen-
tra suspenso en el cargo en virtud de proce-
dimiento criminal. 
* * 
Felicitamos a los señores que han sido 
proclamados. La investidura de concejal es 
el puesto más honroso que puede ocuparse 
en una población, cuando la administración 
municipal se lleva por los senderos de hon-
radez y patriotismo que la conduce el actual 
Ayuntamiento, mereciendo la inmensa grati-
tud del pueblo antequerano. 
Felicitamos también a los jefes de los par-
tidos conservador y liberal, por su conducta 
en favor de Antequera, evitando la lucha elec-
toral y por último, felicitamos a nuestra ciu-
dad querida. 
D. L o r e n z o B o r r e g o 
El jefe provincial de los liberales Sr. Bo-
rrego, ha recibido del Gobierno de S. M., el 
alto honor, de una senaduría vitalicia. Los 
grandes merecimientos del honorable amigo 
hacíanlo acreedor ha tiempo a distinción es-
pecialísima, y al fin se le ha otorgado. 
Nuestra enhorabuena para el Gobierno, 
para el partido liberal-conservador y para el 
Sr. Borrego. 
REFORMAS EN EL MtRMRO 
Una vez más ha quedado demostrada la 
conveniencia de que los servicios municipales 
sean dirigidos personalmente por los ediles, 
medio único de que éstos se informen deta-
lladamente de las deficiencias con que se 
realizan y procuren subsanarlas. 
El Sr. Jiménez Robles, cuya actividad y 
celo no tienen límites observó hace meses 
que la limpieza de despojos en el matadero 
se realizaba en pésimas condiciones higiéni-
cas, por falta de local y medios adecuados. 
En vista de ello, ha dispuesto en una nave 
separada de la de matanza,grandes mesas de 
piedra, sobre cada una de las cuales hay un 
grifo que fací.¡ta agua abundante para que en 
ellas se lleve a cabo la limpieza de los des-
pojos, en vez de efectuarla sobre el esterco-
lero, como hasta ahora se hizo ha hecho 
construir un carro de mano forrado de zinc, 
para que en él se transporten los despojos 
desde las naves de matanza a las indicadas 
mesas, y no haya necesidad de llevarlos 
arrastrando como hasta ahora. Ha provisto 
al Matadero de un gran depósito de agua, 
a fin de que el aseo del establecimiento 
pueda ser escrupulosísimo sin que lo estorbe 
la falta de agua; ha dotado a la nave de 
matanza de cerdos, de una plancha de hierro, 
donde se cuelguen en canal. V por ultimo ha 
hecho que se efectúe una desinfección gene-
ral,'que se encale, que se pinten los hierros y 
maderas, y en una palabra ha dejado el 
establecimiento en condiciones tales que el 
más exigente no puede señalar ninguna de-
ficiencia que vaya en perjuicio de la higiene. 
Con Ayuntamientos como el actual, y 
con Concejales de tan buena voluntad como 
el Sr. Jiménez Robles, (para quienes no 
deben regatean los aplausos) pronto sería 
Antequera modelo de poblaciones bien 
urbanizadas. 
rv 
Q X p M A D A de compañía o ama de llaves, O i J i l U i t i l se necesita para casa de un 
matrimonio. Informará de 2 a 3, D.a Dolores 
Renovales, calle Martínez de la Vega (antes 
Bolsa) n.0 1, piso tercero izquierda. MÁLAGA. 
NUEVO DESTINO 
Ha sido destinado para mandar la Zona 
de Cuenca, nuestro respetable amigo el Co-
ronel de Infantería D. Carlos Campos Ortiz, 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Nuestro muy querido amigo D. José León 
Motta, ha sufrido la honda pena de ver morir, 
víctima de rápida enfermedad a su hijo Jua-
nito, hermosa criatura de cuatro años. 
Sabido es el entrañable afecto que pro-
fesamos al Sr. León, y que así como sus ale-
grías se reflejan siempre en esta casa, parti-
ciparnos también de sus pesares con la mis-
ma intensidad que si fuesen nuestros. El Sr. 
León Motta fué para nosotros durante algu-
nos años el amigo cariñoso, el compañero 
inseparable, el maestro que nos guió en las 
tareas periodísticas, y su separación de HE-
RALDO al ocupar el elevado puesto que tan 
admirablemente desempeña, lejos de entibiar 
el gran cariño que le tenemos, ha hecho que 
este aumente sobremanera, a causa de las 
constantes deferencias de que nos hace obje-
to. De aquí que nos sumemos sinceramente 
al duelo del Sr. León y su respetable familia, 
y que pidamos al cielo que dé resignación al 
padre modelo que tan ruda prueba acaba de 
sufrir. 
W ÍL CEMENTERIO. 
Frecuentemente nos hemos quejado 
del lamentable descuido en que se tenía al 
Cementerio; nuestras censuras fueron siem-
pre las más acres por el enorme abandono 
que allí reinaba; así es que al ir a visitarlo el 
día de los Sa dos, hornos sido g a amenté ser 
prendidos, por la admirable labor realizada 
por el concejal D. Antonio Cabrera, que tie-
ne ahora a su cargo la misión de inspeccio-
nar cuanto se relaciona con aquel estableci-
miento. 
El Cementerio recien blanqueado, daba 
sensación, sinó de alegría por que allí no es 
posible sentirla, de limpieza, de esmero; no 
hemos visto, como otras veces, el suelo sem-
brado de huesos y ataúdes deshechos. Los 
nichos que otras veces eran causa de que el 
visitante sintiera la repugnancia que produce 
el hedor de la materia en descomposición, 
han sido tapiados. El público ha contribuido 
también a que el Cementerio presente mejor 
aspecto, pues todas las sepulturas evidencia-
ban mayor esmero por parte de los encarga-
dos de cuidarlas que otros años. Las coronas 
y alumbrado han sido muchos mas numero-
sos que otras veces. 
Consignemos nuestro aplauso entusiasta 
al activo y simpático concejal Sr. Cabrera 
España, y hagamos votos porque en los años 
sucesivos continúe el Cementerio tan cuida-
dosamente arreglado como el actual. 
SUBASTA IMPORTANTE 
El día Q de Noviembre, a la una de la 
tarde, se celebra en el local del Juzgado de 
primera Instancia de esta población, la venta 
en pública subasta de la casa núm. 1Q de la 
calle Alameda, a consecuencia de autos ejecu-
tivos seguidos a nombre de doña Soledad y 
doña Asunción Mantilla contra don Ricardo 
González, hoy su heredero. Por el excelente 
sitio que ocupa la finca.en una de las mejores 
vías de la ciudad, y extensión superficial de 
aquella, ofrece atractivos para la compra, que 
sino son equivocados nuestros informes, 
puede hacerse relativamente barata ya que 
no ha de exceder de cuatro mil pesetas 
próximamente, el precio. 
D E M O G R A F I A 
Desde el 23 de Octubre al 5 de Noviembre, 
NACIMIENTOS. 
Miguel García Ruiz.—Socorro Rodrí-
guez García. —Dolores Fenandez Fernan-
dez.—Francisca Sánchez Romero. —Rosa-
rio Palacios Jiménez. —Miguel Sánchez Du-
rán.—Amparo Artacho Chicón,—Joaquín 
Rubio Casado.—:Juan González Tomás.— 
Remedios Vegas Marín.—Juan A. Cuenca 
Alvarez.—Antonio Navarro Vegas.—An-
tonio Velasco Carrillo.—Antonio Truji l lo 
Arroyo.—Juan González Abad.—José Be-
nitez'Carrégalo.—Rosario Muñoz Avilés.— 
Enriqueta Bueno Badillo.—José Campos 
Carmona.—Rafael Campos Lebrón.—Ma-
ría Real Castillo—Adelaida Zurita Rubio. 
—Maria Jesús Muñoz Muñoz. — Antonio 
Gutiérrez Melero.—José María Zurita T i -
rado.—Ildefonsa Porras Doblas.—Valbane-
ra Burgos Ligero.-Juan Vázquez López. 
—Juana Fernández Muñoz—Antonio Ruiz 
Cuadrado.—Maria de los Angeles Matas 
Muñoz.—Trinidad Castilla Benitez. 
TOTAL, 32. 
DEFUNCIONES. 
Francisco Domínguez Jiménez, de 46 
años.—Antonio Romero Gutiérrez, 60 años 
—José López Romero, 17 meses.—Rosario 
Cob s^ Lara, 30 años,—Francisco Anguila 
Borrego, 62 años.—Francisco López de Ga-
marra, 69 años.—Isabel Gijón Galval, de 
29 años.—Dolores Martín Conejo, 78 años. 
—Dolores Jiménez Tribaldo, de 80 años.— 
Francisco de Asís Vega, 27 días.—Antonio 
Avila Sánchez, 6 años.—Juan Frías Cabe-
llo. 14 meses.-—Juan González Tomás , de 
6 dias.—Felisa del Pozo Jiménez, 23 meses. 
—Manuel Alarcón Ruiz, 7 años.—-José Ji-
ménez Borrego, 6i años.—Carmen Castilla 
Pérez, 1 año.—José M.a Zurita Tirado, de 
Í día.—Ana Castillo Cazorla, de 64 años.— 
Juan León Sorzano, 4 años.—José Godoy 
Baena, 64 años.—Antonia Rodríguez Cor-
tés, 62 años.—Encarnación García Gonzá-
lez, 25 dias. T O T A L , 23 
A L A A U T O R I D A D 
Preguntan respetuosamente algunos ve-
cinos de la Calzada, en la parte que dá a los 
Cuatro Cantillos, y que es de bastante estre-
chez, sí es lícito que continuamente haya 
parados carros a las puertas de dos estable-
cimientos de bebida, obstruyendo la vía 
pública y ocasionando peligros a niños de 
la vecindad. Esos carros mientras sus con-
ductores se refrescan pudieran pararse en 
sitio más ancho. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Lunes 8.—D Ignacio de Rojas y Rojas. 
Martes 9. —D. Ramón Checa Moreno. 
Miércoles 10.—Sres, Sarrailler. 
Jueves 11.—D.a Luisa Uribe. 
Viernes 12.—D. José González, sufragio por 
su esposa. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Sábado 13.—D.a Elena de Arco, por sus 
difuntos. 
Domingo 14.—D. Fernando de la Cámara y 
señora, por sus difuntos. 
Con el número de hoy acompañamos un 
prospecto del conocido medicamento ELIXIR 
CALLOL, cuya lectura recomendamos efi-
cazmente a nuestros lectores por ser de in-
terés a las familias y a todas aquellas per-
sonas que padecen neurastenia, anemia, 
falta de apetito y debilidad general, 
siendo también muy útil en las convalecen-
cias. Se vende aquí en las principales far-
macias y droguerías, y en Málaga, en casa 
de D. José Peláez, Torrijos 74 al 82, y Bo-
nifacio Gómez, San Juan, 80. 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
En el nacimiento de la Magdalena 
Inauguración de las obras 
Dia Inolvidable el domingo pasado 31 de 
Octubre. Un sol explendoroso y ardiente 
aún, mitigaba los últimos rigores de un frío 
prematuro que nos trajo el cierzo, ese 
mensajero de climas que como envidiosos 
de nuestra zona perturban su templanza con 
el anuncio egoísta de que ellos gimen ya 
bajo sus brumas y nieves. Algunas nubeci-
llas flotaban luminosas y doradas, pantallas 
fugaces que solo servían para contrastar el 
brillo maravilloso de nuestro sol. Pero tal 
vez un día nublado no quitara solemnidad a 
la fiesta que trato de narrar, por que en 
atmósfera tempestuosa y húmeda es donde 
puede versé el Arco Iris, y erv la atmósfera 
moral de este pueblo ese día flotaba, resplan-
deciente y consolador, el Iris de la Paz. 
El episodio jubiloso y transcendental 
pasaba en un teatro de escenografía gran-
diosa y de 'sublime belleza pintorest a, en 
valle perfumado de romeros y tomillos, en 
que masas de añosas encinas, el árbol emble-
ma de la tradición,contorneaban sus variadas 
siluetas verdes oscuras sobre esa ingente 
cortina que siendo de piedra siempre vemos 
como gasa de plata y azur. 
Y a aquel lugar solitario y poético vióse 
llegar a eso de las 11 de la hermosa mañana 
como una docena de carruajes, y al son de 
una música alegre, distinguida concurrencia 
invadía aquel agreste proscenio donde un 
original artefacto adornado de ramajes y 
orlado de los colores nacionales causaba una 
viva curiosidad no exenta de patriótica 
emoción. Era una pequeña, primitiva y ele-
gante cabria de delgadas cadenas plateadas, 
como serían las que usara Semiramis para con 
pequeñas piedras poner un dique al Eufrates, 
y de ella pendía un reducido bloque o sillar 
que tenía debajo su alvéolo pronto a recibirlo 
para dar fé del comienzo, si nó de una 
Cloaca Máxima o de un Acueducto Appio, 
de una obra análoga, útilísima, beneficiosa y 
de capital interés material y moral. 
¿Habré de decir y formular el argumento 
de aquel pasaje histórico local que con tan 
modesto aparato pero en tan grandioso 
escenario se jugaba, y consignar qué signifi-
caba aquella solemne ceremonia y de quienes 
se componía aquella distinguida comitiva 
animada de todas las muestras de entusiasmo 
y satisfacción? Dirélo, no para los presentes, 
que todos lo saben y todos sienten su impor-
tancia y transcendencia, si no para la posle-
ridad a quien hay que servir todos los datos 
de la época en que la crónica se escribe. 
El Ayuntamiento de Antequera, completo, 
de mayor a menor, sin distinción de partidos, 
con asistencia de concejales lo mismo con-
servadores que liberales, como coautores de 
la empresa y realización de la importantísima 
mejora, solemnizaba oficialmente la inaugu-
ración de los trabajos de renovación con 
tubería de hierro del Acueducto de la Magda-
lena, con la ceremonia de la bendición y 
postura de la primera piedra y una fiesta 
campestre en aquellos parajes amenísimgs. 
Ya el Sr. Vicario Arcipreste revestido 
recitaba las preces de rúbrica y con rústico 
hisopo rociaba del agua sacra el sillar y su 
base que quedaban bendecidos como primer 
cimiento" de una obra que con razón 
bendecirán generaciones presentes y futuras. 
Procedióse enseguida a la firma de las actas 
que en una caja de zinc soldada y con 
inscripción en la tapa grabada por el Alcalde 
quedan depositadas bajo el fondo que ha de 
ocupar la primera piedra, y esto hecho y en 
medio de respetuoso silencio, todos cabeza 
descubierta, la cabria desciende con lentitud 
el sillar, que ocupa su hueco y queda mate-
máticamente asentado y para in csternum 
depositario de la autentica de una obra me-
morable. 
Entonces el Alcalde pronuncia un breve 
pero elocuente discurso, manifestando su 
alegría al ver realizados los afanes de esa 
mejora sentidos por la población y sus repre-
sentantes y que durante un siglo, a pesar de 
muchos estudios y proyectos no hablan podi-
do verse cumplidos. Pone de relieve lo que 
significa para la higiene y la salud pública la 
pureza, limpidez y mayor abundancia de las 
aguas conducidas por tubos de hierro, que 
evitarán enfermedades y escaseces, y que lo 
que parecía una empresa imposible se lleve 
a cabo sin grandes costos ni sacrificios. Que 
esto se debe al noble criterio y sentimientos 
patrióticos de la Corporación en la cual los 
concejales liberales prescindiendo de dife-
rencias de partido, solo se han sentido 
amantes de Antequera y celosos defensores 
de sus intereses. Todo ello es consecuencia 
de la hora feliz en que tras lisonjeras co-
rrientes de concordia llegó al fin la deseada 
paz. Ya en Antequera se acabaron los odios 
políticos y en el Municipio no habrá sino 
fieles veladores de su prosperidad. 
Concluyó exhortando a esos mismos 
liberales a que cuando suban al poder perse-
veren en su entusiasmo por la obra para su 
continuación y terminación. Grandes aplau-
sos y felicitaciones acogieron tan elocuentes 
períodos y elevados conceptos. 
El Concejal liberal Sr. Alarcón Goñi toma 
la palabra para pronunciar gallardas frases 
de asentimiento a lo dicho por el Sr. León 
Motta, darle gracias por sus encomios a sus 
compañeros y a él, y hacer protesta de 
que el partido liberal ni por un momento 
interrumpirá la obra,que tendrá a gloria con-
tinuar y terminar. En Antequera, dijo, aunque 
parezca haber liberales y conservadores en el 
fondo no habrá sino ciudadanos dispuestos 
a sacrificarse por la patria chica. 
Fué muy aplaudido. 
El Sr. Rojas Pareja (don Alfonso) dá en 
correctas frases una nota delicada y leal, la 
de consignar que el Alcalde Sr. León Motta 
ha estado muy modesto hablando como si él 
no fuera el iniciador de la idea, el alma del 
proyecto y la voluntad firme que secundada 
por todos ha llevado al éxito que se celebra. 
También expresa la seguridad de que el 
partido liberal seguirá y consumará la excep-
cional obra. 
El Sr. Vicario Dr. D. Rafael Bellido, en su 
severo y elevado estilo, resume los conceptos 
relativos al acto y su significación en la 
esfera material y moral de este pueblo que 
contará con un beneficio positivo en la obra 
de que se trata, pero todavía más puede 
esperar de la noble concordia y del patriótico 
criterio de los llamados a administrarle y de-
fenderle: por ese camino se llegará a otras 
reformas sociales, sobre todo en beneficio de 
!a clase proletaria y obrera, que han de des-
prenderse de los institutos humanitarios de 
protección a la infancia, previsión, accidentes 
del trabajo, etc. y traerán las casas baratas, 
los seguros para la vejez y otras. 
Igualmente fué ovacionada tan evangélica 
y sentida plálica; y lo mismo el Sr. Rosales 
oyó aplausos por breves frases de congratu-
lación. 
Los alegres sones de la banda municipal 
pregonaron la terminación de la simbólica 
ceremonia, y se oyeron entusiásticos vivas, 
al Ayuntamiento, al Alcalde, a Antequera y 
a la Paz. 
Dispersóse en alegres grupos la concu-
rrencia respirando aquel ambiente puro y 
embalsamado de la naturaleza con la fruición 
en la conciencia de consumar una obra 
grande y buena, y el oxigeno vivificante dió 
razón de sí para que la comitiva se trasladase 
al sitio en que un sano apetito reuniese a los 
presentes sin distinción de categorías, en 
campestre banquete cuyo anfitrión era el 
Ayuntamiento, que bien podía, orgulloso y 
expléndido, festejar su empresa laudable y 
meritoria. 
En la Casería de Plaza, en lugar umbroso 
agreste, digno de fondo para una égloga, 
se sirvió ei suculento almuerzo en que reinó 
la cordialidad y la alegría, el buen humor y 
la chispa andaluza. Jamás unas copas de 
dorado néctar fueron levantadas para chocar 
en sugestivo timbre con motivo más hala-
güeño y satisfactorio. 
R. CHACÓN. 
Copiamos de &l ^Parlamentario. 
: Las casas del ¡juijote: 
«El HERALDO DE ANTEQUERA se ha diri-
gido a la redacción de E l Parlamentario 
felicitándonos al Sr. Santos Ecay y a mí por 
la idea de las Casas del Quijote, dada a co-
nocer en las columnas de E l Parlamentario. 
La histórica ciudad de Antequera, añade el 
telegrama, se dispone a celebrar dignamente 
el Centenario de Cervantes. 
»Este nobilísimo impulso del periódico ante-
querano ha sugerido a algunas personas la 
idea, que me han comunicado, de hacer 
saber el proyecto de las Casas del Quijote al 
señor ministro de Instrucción pública, po-
niéndolo bajo su patrocinio. 
»Apresuróme a hacerlo. El ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes es el de-
partamento autoi izado y competente, en 
efecto, para ello. Al señor ministro me dirijo 
pues ahora, solicitando su apoyo para esta 
idea, que ha merecido una entusiasta acogida 
por parte de cuantos la conocen, y que. por 
no ser originariamente mía, puedo alabar sin 
que me exalte la pasión. La reputación inte-
lectual del señor Andrade es un presagio 
feliz de buen suceso. 
»Y que el impulso del HERALDO DE AN-
TEQUERA, apresurándose a manifestar públi-
camente sus entusiasmos por una idea pa-
triótica, sirva de ejemplo a los muchos espa-
ñoles que, deseosos de exteriorizar sus senti-
mientos, no se deciden a ello en muchos ca-
sos por timidez mal entendida casi siempre, 
y cuando no, por un orgullo equivocado, 
quiero decir, por el temor al ridículo. Nunca 
es ridiculo nada que sea generoso, ni el pa-
triotismo puede serlo jamás. Es necesario 
fortificar el temple, dar a las almas españolas 
acero. Tenga cada uno el valor de sus actos 
y no piense en los demás nuestra conciencia 
cuando se trate de cumplir un deber.» 
E l Marqués de Dosfuentes 
De A n t e q u e r a 
«Sr. Director de E l Popular. 
Querido amigo y compañero: La familia 
del alcalde de esta ciudad, Sr. León Motta, 
se halla bajo un inmenso pesar. Su hijo me-
nor, hermosa criatura de cuatro años falleció 
ayer, a consecuencia de la difteria. 
»En mi nombre y en el de esta Asociación 
de la Prensa, expreso a la apenada familia 
nuestro pésame por el dolor que la aflige, 
especialmente al fundador del Asilo del Capi-
tán Moreno, refugio d^ niños, al que profesa 
cariño paternal el Sr, León Motta. 
»Por la Asociación de la Prensa, el presi-
dente accidental, Gaspar del POÍ{O. 
Noviembre, 4.» 
ANUNCIOS CON P U N T A 
Se afeita, corta y pela el pelo. 
* * 
Se alquila piso para matrimonio; mue-
blaje sólido, a toda eventualidad; servicio 
de mesa de porcelana. ¡Todo irrompible. 
* * * 
Salchicha y chichón, chorizos, envucha-
dos y tidos se ex-penden. 
* 
Cate 0,30; thé 0,30; l e c h e ó l o ; cualquier 
servicio a igual precio. 
* 
* * 
Miopes ¿Hay que ver! 
AUE K 
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Viendo los Grandes y Prelados del Reino la deter-
minación del Infante, que no quiso aceptar el rei-
no que le ofrecían, no acababan de engrandecer 
y loar su lealtad, con que consiguió otros mayores 
reinos, y mayormente, que cuando murió el Rey 
D. Enrique su hermano, estaban muy enemistados, 
y esto no fué causa para que D. Fernando dejase 
de usar de su bondad y lealtad, y solo se conten-
tó con la administración del Reino hasta que su 
sobrino fuese de edad legítima para gobernar. 
Año de mil cuatrocientos y diez, mandó el 
Infante que se reuniese su gente de guerra en 
la Ciudad de Córdoba para la jornada que aquel 
verano quería hacer contra los Moros. Y habido 
parecer sobre lo que se debía ejecutar, unos de-
cían que convenía poner cerco a la Ciudad de 
Baza, por estar en tierra llana, y no seria de gran 
dificultad rendirla. Otros, que a Gibraltar, pues 
con la flota que había se podía cercar por mar. 
Otros sentían lo contrario, y que solo convenía ir 
sobre Antequera que estaba mas cerca, y era pla-
za muy importante y fuerte, y aunque el Rey de 
Granada viniese con todo su poder a socorrerla, 
tendría el Infante fácil socorro de la Andalucía,. 
Este parecer se recibió por todos por más acerta-
do, y con ser el tiempo de muchas aguas y haber-
se juntado poca gente de guerra, mandó el Infante 
que luego se hiciese ta jornada. 
Movióse a este parecer el Jnfante, por haber 
llegado un Religioso del Cistér a Córdoba con 
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único de este nombre, llamado el Cruel, desean-
do continuar la conquista contra Mahomet A l -
hamar. Rey de Granada, como lo escribe Gari-
bay y ei Padre Mariana, se confederó con Ma-
homat, cognominado el Viejo, que estaba des-
pojado de aquel Reino por el otro Mahomat 
Alhamat, y juntando el Rey en Castilla muchas 
compañías de gentes de todo el reino, entraron 
en tierra de Moros en la Andalucía, y parecien-
do a los Capitanes que convenia a la buena 
expedición de la guerra ganar primero a Ante-
quera, le pusieron cerco por ser Castillo fuerte 
y que estaba por frontera en la primera puerta 
y entrada de toda la guerra de este Reino de 
Granada, y aunque con fuerza de armas la apre-
taron valerosamente, no fué posible entrarla, por 
su sitio fuerte y prevenciones de armas y bas-
timentos que los Moros tenían. Viendo el Ge-
neral que no podían entrar esta fuerza ni ren-
dirla, pusieron fuego a los campos y arboledas 
de Antequera y tomaron el camino hacia Gra-
nada en compañía del Rey Mahomat el Viejo, 
y talando toda la vega de aquella Ciudad dieron 
la vuelta a Castilla. 
El Rey D. Alonso, padre del dicho Rey D. Pe-
dro, en el año de mil trescientos y treinta y nueve, 
juntó en la Ciudad de Sevilla un grueso ejér-
cito y caminó con él a la Ciudad de Antequera 
para ver su sitio y si convenía ponerle cerco, 
H E R A L D O D E A N T E Q U B R A 
DESDE BARCELONA 
CARTAS A 
Nos hallamos en plena efervescencia electoral, 
en verdadera locura edilicia. Enumerar los candi-
datos que se aperciben para la lucha, equivaldr ía 
acopiar casi la mitad del censo electoral; describir 
jlas cualidades polít icas y sociales de los candida-
os a ediles, sería llenar varias columnas de H E -
" ALDO de vulgaridades y de otras cosas que con 
azúcar están peor. Baste decir que en el distri to 
«?n que, cuando se organizó la famosa Solitaria 
vjéase esta voz, 2.a acepción, en el Diccionario de 
ia Academia, que es la fija) o Solidaridad Catala-
na, fué herido traidoramente el Sr. Cambó y por 
verdadero milagro resul tó ileso del cobarde aten-
tado el Sr. Salmerón; en el distrito de Hostrafranch, 
digo, se presentan nada menos que veint i t rés can-
didatos, para tres puestos, y allí se desar ro l la rá 
la lucha—a tiros y garrotazos, como es de c a j ó n -
más enconada que nunca entre radicales y regio-
nalistas. 
Lo triste del caso es que el venerable anciano 
don Hermenegildo Giner de los Bios, un hombre 
de tan relevantes mér i tos en el mundo literario y 
filosófico; un político tan mediocre cuanto es sabio 
y honrado, se presta a ser el dominguillo o, si la 
frase es dura, el cimbel de los radicales, que solo 
sinsabores y desengaños ha debido proporcionarle. 
Más aún , el Sr. Giner, por complacer a sus corre-
ligionarios, de los que tiempo ha hubiera debido 
separarse, ya que tuvo la debilidad de unirse a 
ellos, arrostra el r idículo originado por su incou-
secuencia. En efecto, siete años ha, el ilustre d i -
putado por Barcelona, siendo concejal, renunció 
al cargo por que los achaques de su edad avanza-
da le impedían atender debidamente a las tareas 
municipales; y hoy, que no es más joven (a lo me-
nos que yo sepa, aunque sospecho que está próxi -
mo a la segunda infancia), se halla apto para so-
portar esas faenas, con la añad idura de que ha de 
actuar de director de lidia de la minoría que repre-
sen t a r á en el Ayuntamiento. Y si a ú n no fuera 
bastante, i rá del brazo, luchando por el mismo 
distri to, para el copo de ¡nayorías, con su más en-
carnizado enemigo, con el hombre que más ha 
combatido al partido radical cuando éste levantó 
la bandera española por sagrada enseña de sus 
ideales y todos los castellanos le d á b a m o s nues-
tros votos; con el nacionalista furibundo que 
aplaude cuando se escarnece a España con el canto 
de «Els Segadors» y pretende que cuantos residi-
mos en Cata luña nos descubramos si sentimos 
entonar el ant iespañol himno; en una palabra, 
el patriota, el españolísimo Giner de los Ríos, el 
campeón formidable (?) en la guerra declarada 
al separatismo cata lán , vá en candidatura ¡con 
Pedro Corominas! 
E l por qué , ya lo he dicho; por complacer a 
Lerroux; y Lerroux le impone semejante sacrificio 
para llegar sin tropiezos al desenlace de la come-
dia que es tá representando con Emilianito Iglesias 
y vengarse de la derrota que en las ú l t imas elec-
ciones generales inflingió al caudillo la populari-
dad y la honradez política de D. Hermenegildo. 
Iglesias quiere volver a toda costa al Congre-
so, y no siendo esto posible mientras Giner esté 
en posesión de su acta y aspire a ser reelegido, era 
preciso incapacitarle, con el cargo de concejal y 
jefe de la minor ía radical en el Ayuntamiento, 
que es un puesto de honor, para la representac ión 
parlamentaria. Pasadas las elecciones, y si salen 
a medida de sus deseos, Lerroux e Iglesias volve-
rán a abrazarse, fingiendo una reconciliación que 
estaba hecha a los pocos dias de estallar el r om-
pimiento. Aparte de estas consideraciones,el nom-
bre de Giner de los Bios es casi una ga ran t í a del 
triunfo de la candidatura radical-catalanista, que 
de otro modo sería muy dudoso. 
¡Qué no dirían los periódicos republicanos si 
esos manejos, si esas componendas, si esas alian-
zas polít icas las realizaran los partidos moná r -
quicos! 
Desde luego doy por descontada la victoria de 
ios regionalistas, que tendrán una mayoría aplas-
tante en el futuro Ayuntamiento, apoyados por 
las derechas; y este será un mal tan grande como 
el triunfo de los radicales. 
* 
La comidilla de todos los afortunados que dis-
ponen de algún tiempo para acudir a las tertulias 
de círculos o cafés, es, a parte de las elecciones y 
los éxi tos de Jnselito, el suceso sangriento de que 
han sido víctimas tres matuteros, merced a las 
incomprensibles medidas tomadas por el Ayunta-
miento para que nadie, que carezca de pro-
tectores defraude la hacienda municipal. Es. en 
realidad, escandaloso que, a pesar de la vigilancia 
que se ejerce por el numeroso personal de consu-
mos, los matuteros logren introducir impunemen-
te toda clase de especies comestibles; y noticioso 
el teniente de alcalde Sr. jMuntañola, de que a de-
terminada horade la noche se intentaba pasar sin 
el previo pago de los correspondientes derechos, 
una importante partida de aceite, d i s t r ibuyó los 
individuos de la ronda especial que está a sus 
órdenes , para detener a los matuteros. Y dichos 
individuos no hallaron otro medio que él mismo 
con que les brindaba un acuerdo del Ayuntamien-
to: tender un cable a lo ancho de la carretera, 
que sirviera de obstáculo a la marcha de ios auto-
móviles. Pero esta vez, según parece y el Juzgado 
pondrá en claro, el «cable» ha sido un alambre y 
el resultado del acuerdo municipal no ha podido 
ser más deplorable: el conductor del automóvi l 
murió i n s t an t áneamen te con la cabeza cortada 
casi a cercén, y sus dos compañeros es tán grave-
mente heridos. La población está justamente i n -
dignada, y el juzgado que entiende en el asunto 
ha dictado auto de procesamiento, por homicidio 
por imprudencia, según creo, contra los ind iv i -
duos de la ronda especial y el teniente de alcalde 
Sr. Muntañola , todos los cuales se hallan en liber-
tad provisional bajo fianza en metál ico. Mas, ¿no 
existe ninguna sanción penal aplicable a los 
Ayuntamientos que acuerdan tales enormidades y 
persiguen de esa manera un delito que no puede 
ser castigado con la pena de muerte? ¡Ah, vivimos 
aquí en el mejor de los mundos! Cada cual hace 
lo que quiere a costa del prójimo. 
* 
* * 
Esto me llevaría como de la mano a hablar 
del problema de las subsistencias, que tan sin cui-
dado tiene a los ediles; pero, ¿qué alcanzar ía con 
repetir que la vida se hace en Barcelona cada día 
mas imposible, que los ar t ículos de primera nece-
sidad están por las nubes; que sube de hora en 
hora, por decir así, el precio de todas las cosas, 
so pretexto de la guerra: que los obreros tienen 
que vivir hacinados en pisos reducidís imos, por-
que los alquileres es tán a la misma altura que la 
carne, el arroz, las patatas, etc. etc., y que la su-
frida clase media se halla en los linderos de la 
desesperación? Hablar de esto sena llenar cuarti-
llas en balde v el papel t ambién ha subido de 
precio de una manera escandalosa; de suerte que, 
gracias a las ambiciones de «La Papelera Españo-
la», tenemos en puertas un grave conflicto obrero 
con la probable paral ización de la industria edi-
tor ia l . 
Lo cual no ha sido óbice para que la casa So-
pona hava hecho el esfuerzo m á s asombroso que 
registra en España la historia del l ibro. Con oca-
eión del próximo centenario de la publicación del 
Quijote, dicha casa ha hecho una edición especial 
de la obra del inmortal Cervantes, que se es tán 
disputando casi a brazo partido los libreros de 
todos los países de lengua castellana, _ hasta el 
punto de que cinco poderos ís imas máqu inas , im-
primiendo sin cesar, y los talleres de encuaderna-
ción, montados con arreglo a los ú l t imos adelan-
tos y dotados de personal competente, no pueden 
dar abasto a los pedidos. Este éxi to era da espe-
rar; lo que no se concebía era que pudiera existir 
en España un editor con el desprendimiento ne-
cesario, para anteponer su patriotismo a toda 
idea de lucro y poner a la venia ¡a peseta el ejem-
plar! la más preciada joya de nuestra literatura, 
compulsada con la edición «Príncipe» por un eru-
dito cervantista, que a la vez ha escrito un prolo-
go v la bibliografia del Quijote, ilustrada con oO 
grabados por el conocido artista Luis Palau. encua-
dernada con esmero, en cromotipia y con un total 
dé 8fl4 páginas de letra compacta y perfectamente 
legible. 
P. DE AZAR Y AZPE. jj) 
CHARADA 
Mi primera y m i segunda 
en nuestro cuerpo has de hallar, 
y es mi primera tercera 
t iempo del verbo cavar. 
La tercera y la segunda 
a ios malvados asusta, 
y la primera con la cuarta 
a n i n g ú n mortal le gusta. 
La tercera con la cuarta 
es nombre de un animal 
que con su carne y su leche 
engorda a la humanidad . 
El TODO es una palabra 
compuesta poco usual 
que en la provincia de Murcia 
es nombre de uua Ciudad. 
Manuel Rincón Alvare^. 
SOLUCIÓN A LA ANTERIOR: C A M A L E Ó N , 
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y entendida su fortaleza y defensa taló las huertas 
y campos con los de Archidona, dando la vuelta 
hasta Ronda, hizo en tierra de Moros todo el 
daño que pudo, y sin hacer otro mayor efecto 
se volvió a Sevilla, como lo dice Garibay. C A P Í T U L O XIII 
Del cerco que puso el Infante 
D. Fernando, sobre Antequera. 
Continuándose por los Reyes Cristianos las 
guerras contra los Moros del Reino de Granada, 
sucedió en la corona de Castilla (por muerte de 
D. Enrique) Don Juan el Segundo, niño de veinte 
y dos meses, año de mil cuatrocientos y siete; 
y por su tierna edad los Prelados y Grandes del 
Reino trataron lo que se debía hacer en el go-
bierno de sus Reinos; y porque el Infante D. Fer-
nando, Duque de Peñafiel (que después fué Rey 
de Aragón) era tio del niño, quisieron nombrarlo 
por sucesor en el Reino, por ser hombre de gran-
des virtudes de templanza, modestia y buen go-
bierno en paz y en guerra; y en Castilla muchas 
veces habían sido preferidos tíos a sobrinos. El 
Infante D. Fernando no aceptando el Reino que 
todos le ofrecían, apellidó por Rey a su sobrino 
Don Juan, hijo de su hermano D. Enrique tercero. 
Para Quin de Cedrippo. 
Dejad que vista frac o levitón: 
pues qué ¿no es ya poeta? 
¿no es un hombre con mucho corazón?... 
¿no lleva en la solapa una violeta?... 
Los amores que tiene a lo Platón 
con la hermosa de labios escarlata: 
¿no bastan para ser su diapasón 
y lloroso, cantarla su pasión 
y adjetivarla ingrata? 
¿Qué menos es que Becquer el cuitado; 
qué menos que Espronceda o Campoamor: 
pues no es como el primero desgraciado 
filósofo y romántico en su estado? 
¿No tiene como Miltón su dolor, 
cual Petrarca su dama; 
cual Virgilio, no bebe del licor 
que Natura derrama? 
Pues que inspira su lira en una rosa 
y en una mariposa; 
y ha sentido io bello 
en una Primavera 
sorprendiendo del sol al fiel destello 
un idilio de amor en la pradera; 
y ha hallado lo sublime 
de esa voz entrecortada y bronca 
del huracán que ronca 
y del trueno que ruge cuando esgrime 
su espada de gigante en un zic-zac: 
¡Dejad que vista levitón o frac! 
RITA OODELBE. 
S u s c r i p c i ó n voluntar ia 
Relaoión de los fondos qua se van re-
caudando para la construcción del nuevo 
Templo en Villanueva de la Concepción. 
Pesetas. 
Suma anterior . 1.164 
D.3 Luisa Uribe, Vda. de Franquelo, 100 
« M.a Jesús García, de Morales 25 
« Elena García, de Rosales 25 
« Ana Blázquez. Vda. de Cuadra lo 
Una señora devota de la Ssma. Virgen, 10 
D. Salvador Cámara González 15 
« Juan López Gómez 10 
« Antonio Gómez Quirós, Pbro. 
Suman . 1.384 
O X J ^ J X R A 
Penando estoy noche y día 
Por una niña hechicera, 
gentil como la palmera 
que en América se cría. 
Ella es la esperanza mía: 
por ella anhelo vivir. 
Si no llego a conseguir 
estrecharla entre mis brazos 
el corazón a pedazos 
se me caerá de sufrir. 
Manuel Rincón eAlvare^. 
De A g r i c u l t u r a 
— • » 
De una crónica que publicaba dias pa-
sados el Noticiero Granadino, de su corres-
ponsal en Motril , recortamos lo que sigue: 
LA NUEVA GAÑA 
»Los labradores de estas vegas parece 
que vislumbran un porvenir más risueño 
con el cultivo de la nueva caña de azúcar, 
procedente de las islas Harrai, que requie-
re pocos cuidados y escasos gastos en sus 
labores, dando un alto rendimiento de azú-
car y una enorme producción en fruto. 
»Los ensayos hasta ahora realizados, 
parecen confirmar tan halagúeñas espe-
ranzas, y se trata de hacer un ensayo más 
intenso en diversas roñas de la vega, con 
objeto de ver si al fin hemos encontrado 
un cultivo remunerador. 
»¡Quiera Dios que así sea y que a esta 
época de desconcierto y vacilación en que 
nos encontramos, suceda un período de 
actividad redentora, que ponga término a 
nuestros males! 
piapas de la guerra 
Impreso a 8 colores 
A peseta, se venden en E L SIGLO X X 
H E R A L D O D B A N T E Q Ü B R A 
G A R Z Ó N , 2 
PUBLICACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
Propaganda de España 
Para propagar dentro y fuera de España, los pro-
ductos y comercio nacionales, los progresos y adelantos 
de su industria, las bellezas naturales y artísticas que 
atesora nuestra Patria, en una palabra: para contribuir 
a que sea conocida y admirada por propios y extraños, 
la España que produce y trabaja, la España digna de 
ser conocida y admirada, se publicará en breve en Ma-
drid, una Revista con el título que encabezamos estas 
l íneas. 
En cada número, que estará dedicado a un ramo 
distinto de la actividad nacional, publicará una infor-
mación, lo mas completa posible, de la producción y 
principales eslablecientos que lo constituyen, con el es-
tudio de las cuestiones que puedan afectar a su desarro-
llo; remitiéndose gratuitamente a las personas a quie-
nes puedan interesar los productos a cuya propaganda 
se destine con el fin de que obtengan los mayores bene-
ficios los comerciantes e industriales que, con sus anun-
cios, contribuyan a su sostenimiento. 
Dedicará su primer número a los productos, espe-
cialidades farmacéuticas e industrias que con estos artí-
culos tienen relación, pues de todos es conocida la ur -
gente necesidad de nacionalizar estos productos, m á x i -
me teniendo como tenemos laboratorios que, con un 
poco de ayuda abásteceriañ el consumo nacional y tal 
vez diesen algún excedente a la exportación a u m e n t á n -
dose nuestra riqueza en bastantes millones de pesetas 
que importamos anualmente en ar.licüios elaborados de 
esta clase. 
La suscripción solo cuesta 10 ptas. al año. Ofici-
nas: Silva, 49 enti .0—MADRID—Apartide Correos 624. 
«Cadiz-San Fernando» 
Heínos recibido el n^ 42 de esta revista gaditana. 
Además de la ilustración gráfica, publica varios 
trabajos sobre asuntos de actualidad; literarios en pro-
sa y verso, y otros. 
Es la única revista de Andalucía que distribuye 
a sus anunciantes y suscriptores 48 regalos al año, con-
sistentes en décimos de lotería, obras literarias, albuns 
de postales, etc. etc. 
Administración: Aranda, 3, 3.°—CADIZ. 
Caja h ñhonos y Fréstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 31 de Octubre de 1915. 
INGRESOS 
Por 404 imposiciones. . . 
Por cuenta de 71 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . . 
Por 21 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 









P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Juüo de 1916. 
Precio M ejemplar: i ü CARTÓN * l'SO Pías . 2<00 » 
1 3 o v e s i t a e x i I n 1^113 r o r í a E ^ J L , S I G r l v O 
agBSM^51Mia^llMMIll í i | | i | | | | \ l l | 
l B E R G O U ( B N £ N EE 6 
DUJM L O P ~ K L E I 
T I N E N T A L = f IRfr 
Y ^ H U T C H I N S O N 
^ L L I 
B I C I C L i E T A S A P U A Z O S 
DURKOP.P y Y. V. E. 
Accesorios de todas marcas. 
m 
I iEM^ MOTOCICLETAS 
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m ROJAS m m t 
SELOSDESDEO'SO 
WA 8ARMISNT0 N* 
Se hacen clichés tipográficos. 
5 ^ E ATROJO PUL A R € 
I A S M A S C A R A S N E G R A S 
En la próxima semana publicará 
TRITÓN 0 Un banDiío Del fran munao 
y 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ T ^ T T E ^ O t T l ^ R A 
mmoBBSBm 
¡nrique [ ó p e z P é r e z 
: F j O M E R O F j O B L E D O , 2 4 
í^álorica, cié 
QDOS ! ALFAJORES 
"TEATRO MUNDIAL: 
La farsa cómica en 3 actos,de MISS MAR-
GARITA MAYO. Arreglo de F . Reparaz. 
Se colocan a domici^ 
lio, dentro y fuera de 
la población. 
Frecios moderados. 
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Alfajores de Almendra y Avellana , i-50 libra P § 
Mantecados surt íaos . r25 libra E L SIGLO XX Antequera 
